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Toda obra de ingenieria necesita un conocimiento del terreno expresado en un 
plano de la mejor calidad , a esto se agrega la necesidad de tener puntos en el 
terreno que sirvan de referencia para colocar otros puntos que definan 
caracteristicas de la obra y permitan finalmente establecer los controles y 
chequeos definitivos, demostrando que se cumplen las condiciones establecidas 
previamente, de localizaci6n, altura, volumen, verticalidad, cab ida, etc. 
Una vez que se ha determinado sin lugar a dudas la necesidad de una obra, su 
exito 0 fracaso depende en gran parte de un presupuesto adecuado de 
construcci6n y operaci6n. Cuanto mayor sea el proyecto, tanto mas depende la 
parte econ6mica de la adaptaci6n del mismo a las formas del terreno y de la 
perfecci6n de su ejecuci6n. Como consecuencia, los levantamientos que 
determinen adecuadamente los detalles topograficos, los pianos y los trabajos de 
replanteo que definan con precisi6n las construcciones deseadas, son elementos 
• 
esenciales para el exito la una empresa. 
Parece evidente que, ahora mas que nunca, dado el tamano y costa de las obras, 
el tecnico debe estar familiarizado con los equipos, metodos topograficos y 
programas de computador que perrnitan agilizar el trabajo de campo, los calculos 
y la elaboracion de pianos, para aSI producir una mejor utilizacion de ellos, con la 
mayor seguridad y precision, en un mlnimo de tiempo y al menor costo. 
Estrlctamente un proyecto topografico se convierte en puntos y Ifneas que deben 
tomarse del terreno 0 Ilevarse a el, dentro de las condiciones requeridas. EI 
trabajo se plantea entonces como un manejo adecuado de angulos horizontales y 
verticales, distancias horizontales, verticales e inclinadas, sometidas luego a las 
transformaciones necesarias para su representacion ( coordenadas y cotas ). 
Se ejecutan para ello levantamientos planimetricos, altimetricos y 
altiplanimetricos, con nombres especiales que definen su finalidad , ademas de los 
calculos y dibujos requeridos. Ejemplos: amarres, replanteos, particiones, 
localizaciones, etc. 
Estas notas pretenden en forma ordenada, mostrar con algunas explicaciones y 
graficos, la participacion de la topograffa en un proyecto de vivienda urbana, 
aprovechando la experiencia de personas que participaron en el, con el fin de que 
el ingeniero, arquitecto, constructor, tecnologo, encuentre una gUla practica que Ie 




1.1.1 	 EI papel del ingeniero 
Cualquier obra de ingenieria empieza, se ejecuta y termina con trabajo 
topografico, corresponde entonces al ingeniero: 
• 	 Definir las condiciones de los trabajos y equipos a emplear. 
• 	 Conseguir el personal adecuado. 
• 	 Programar y revisar el trabajo de campo, los calculos y pianos y establecer la 
calidad de ellos. Se habla entonces de tolerancia angular, precision lineal 
horizontal y vertical, que el trabajo corresponda al terre no y que tenga los 
datos completos, tanto en el campo, como en los calculos y pianos. 
• 	 Dar y recibir explicaciones sobre los problemas (errores, equivocaciones) que 
se originan por el trabajo de la topografia. 
• 	 Servir de intermediario para aclarar el proceso topografico entre los grupos 
interdisciplinarios que participan en el proyecto. 
1.1.2 	 EI papel de la topografia en un proyecto de construcci6n de vivienda 
urbana 
• 	 En la adquisicion del lote, con el plano de negociacion. 
• 	 En la aprobacion ante la oficina de planeacion, con el amarre altiplanimetrico. 
• En la elaboracion del plano del terreno, como apoyo para el proyecto 
• 	 En los replanteos y localizaciones, para IIevar al terreno los puntas del plano 
urbanfstico. 
• 	 En el control de obra durante el proceso de construccion . 
• 	 En el control final para la entrega de la obra. 
1.1.3 Etapas de un levantamiento topografico 
1.1.3.1 Trabajo de campo 
Se refiere a la recopilacion de medidas angulares y lineales en el terreno. Esta 
informacion puede manejarse en: libretas, formatos en hojas a registro 
electronico. 
Debe tener los graticos necesarios para entender el proceso de calculo y dibujo. 
Los puntas que se consideren importantes deben quedar materializados can 
estacas a mojones y tener referencias claras que permitan ubicarlos. 
1.1.3.2 Trabajo de oficina 
• 	 Calculos: Se pueden hacer en forma tradicional , en formatos especiales 
convenidos para la presentacion del trabajo . Deben estar completos, ser 
perfectamente legibles, sin tachones ni enmendaduras y tener la revision 
correspondiente. EI sistema de coordenadas debe ser el usado par 
4 
Planeaci6n y las cotas estar referidas al nivel del mar. 
EI disponer de programas de computador agiliza los cillculos, debe tenerse 
especial cuidado con los datos, entenderlos y hacer revisiones oportunas. 
• 	 Los pianos se elaboran a la escala y tamano convenidos, con la informaci6n 
requerida para cada parte del proyecto. 
T odo plano debe contener: 
• 	 EI sistema de coordenadas representado con un reticulado (cruceta 0 
cuadrfcula). 
• 	 F~cha que indique el norte. 
• 	 Numeraci6n 
• 	 EI nombre de la obra, el titulo, la escala, la fecha, la persona responsable 
del trabajo y la referencia de donde aparecen los datos de campo 
respectivos (Iibreta, registro electr6nico, hoja de datos) . 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1 PROCESO DE NEGOCIACION 

Para todo terreno que se va negociar debe existir un plano 0 hay que realizarlo. 
En el primer caso, el ingeniero Ie da validez a ese plano si considera que reune 
las condiciones necesarias para la compra. Si no, ordena un levantamiento, ojala 
con previo acuerdo entre las partes; el trabajo debe cumplir todas las condiciones 
para el negocio. Grafico 1 
EI vended or general mente considera fundamental el area. EI comprador, de 
acuerdo con la futura utilizaci6n del terreno tiene en cuenta aspectos como: 
• 	 Ubicaci6n del lote con relaci6n a las vias existentes. 
• 	 Forma y area del terreno, para 10 cual se necesitan linderos bien definidos, 
materializados y reconocidos por los colindantes 
• 	 Zonas crfticas importantes para el estudio del proyecto como quebradas, 
servidumbres, construcciones, .. . 
• 	 Que el plano tenga curvas de nivel , pues el conocimiento de la forma de la 
superficie del terreno es muy importante para definir su verdadera capacidad . 
• 	 Ademas, la disponibilidad de servicios, las vias obligadas, las fajas a ceder, los 
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soporte del suelo, pueden ser necesarias para el negocio previo de un lote 
destinado a un proyecto de vivienda. 
• 	 EI area debe tener la correspondiente descripci6n de linderos, y esto consiste 
en calcular para cada tramo de lindero su distancia y azimut, a partir de las 
coordenadas de sus extremos. 
En una compra, el plano es entonces fundamental para la negociaci6n, por 10 
tanto debe, estar bien elaborado y ser absolutamente confiable. Por experiencia 
se recomienda hacer un levantamiento del lote as! existan pianos de el. 
Los costos del trabajo se reparten en forma equitativa entre el comprador y el 
vendedor. 
2.2 AMARRE HORIZONTAL Y VERTICAL 
Para obtener la licencia de construcci6n de un proyecto es necesario contar 
primero con la aprobaci6n, por parte de la oficina de Planeaci6n Municipal , de un 
trabajo topografico que se denomina amarre horizontal y vertical , que permite 
ubicar el lote en los pianos que maneja dicha oficina. Este requisito solo es 
necesario si el lote a urbanizar tiene un area mayor de 2.000 m2 . Grafico 2 
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